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RESERVA NAVAL
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.--Orden de 22 de oc
tubre de 1955 por la que se nombra Práctico de Número
del Puerto de Pasajes al Capitán de la Marina Mercante
y Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Ignacio Gar
mendía Berasategui.—Página 1.602.
Otra de 22 de octubre de 1955 por la que se nombra Prác
tico de Número del Puerto de Vigo al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Antonio Uscola Elosúa.—
Página 1.602.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 20 de octubre de 1955 por la que se
aprueba embarque provisional en el crucero Almirante
Cervera del personal que se cita.—Página 1.602.
Otra de 20 de octubre de 1955 por la que se dispone pase
destinado a la disposición del Comandante General de la
Base Naval .de Baleares el Operario de primera (Carpin- -
tero-Calafate) D. Juan Iznardo Larios.—Página 1.602.
Otra de 20 de octubre de 1955 por la que se dispone pase
destinado a la disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz el Operario de segunda (Re
corrida) D. Diego Mota Ruiz.—Página 1.602.
Otra de 20 de octubre de 1955 por la que se dispone cambio
de destinos de los Operarios de segunda (Electricistas)
D. José López Abella y D. Olegario del Riego Gallego.—
Páginas 1.602 y 1.603.
Embarco provisional.—Orden de 20 de octubre de 1955 por
la que se aprueba el embarco provisional en el dragaminas*
Guadiaro -del Operario de primera D. Manuel Toledo Gon
zález.—Página 1.603.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 20 de octubre de 1955 por la que
se aprueba el cese como Mayordomo de segunda clase a
bordo del minador Vulcano de Pedro Rego Azcárate.—
Página 1.603.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cwsos.—Orden de 20 de octubre de 1955 por la que se
dispone cese en sus actuales destinos y pase a la Escuela
Naval Militar para efectuar un curso de Helicópteros de
tres meses de duración el personal que se relaciona.—
Página 1.603.
Bajas.—Orden de 20 de octubre de 1955 por la que se dis
pone cause baja en la Escuela Naval Militar el Alumno
de primer año de Intendencia D. Francisco Lobera Mar
tín. Página 1.603.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Orden de 20 de octubre de 1955 por la que se dis
pone pasen a la Escuela Naval Militar para efectuar un
curso de Helicópteros los Mecánicos segundos que se
mencionan.—Páginas 1.603 y 1.604.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 20 de octubre de 1955 -por la que se dis
pone causen baja en la Milicia Naval Universitaria los
Alumnos que se citan.—Página 1.604.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
•
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 20 de octubre de 1955 por la que se
dispone pase destinado i la Agrupación de Canarias el
Teniente de Infantería de Marina D. Benito Fausto Co1,
rral y Puig. Página 1.604.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.-7--Orden de 20 de octubre de 1955 por la que se
dispOne pase destinado a la Agrupación de Madrid el Al
férez de Infantería de Marina D. José Sancha García.—
Página 1.604.
Otra de 20 de octubre de 1955 por la que se dispone pase
destinado a la Inspección General del Cuerpo el Brigada
de Infantería de Marina D. Armando Alonso Corrales.—
Página 1.604.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 11 de octubre
de 1955 por la que se concede la condecoración pensionada
que se indica al Coronel de Infantería de Marina D. Juan
León Gutiérrez.—Página 1.604.
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Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—A ombramientos.—Como re
sultado del concurso-oposición para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número eu el Puerto de Pa
sajes. se nombra para dicho cargo al Capitán de la
Marina Mercante y Alférez de- Navío 'de la Reserva
Naval D. Ignacio Garmendía Berasategui.
Madrid, 22 de octubre de 1955. \
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
_ Tefe del Servicio de Personal, Subsecretario de la
Marina Mercante y Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Como resultado del concurso-oposición cele
brado para cubrir una plaza vacante de Práctico de
Número en el Puerto de Vigo, se nombra para dicho
cargo al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Antonio Uscola Elosúa, el cual pasará a la
situación de "sppernumerario", debiendo cesar en su
actual destino a bordo de la fragata Lega/'i.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de la
Marina Mercante, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento. Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se aprueba el embarque provisional durante el día
15 del mes de septiembre último, en el crucero Al
mirante Cervera, para la prueba del montaje núme
ro 4 de 152,4 milímetros, del personal que a • con
tinuación se expresa :
Maestro segundo, contratado, D Manuel Balseiro
Castro.
■
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
don Jacinto Sierra-Anca.
Maarid, 20 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio del Con
tabilidad. :
Deslinos.—Se dispone que el Operario de primera
de la Maestranza de la Armada (Carpintero-Calafa
te) don Juan Iznardo Larios cese en el Departamento
Marítimo de Cartagena y pase destinado a la disposi
ción del Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
Se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Recorrida) don Diego
Mota, Ruiz cese en el Departamento Marítimo de
Cartagena y pase destinado a la disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
• Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Dermr
tamentos Marítimos de Cádiz v Cartagena, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal v General Jefe
Superior de Contabilidad.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
disponen los cambios de destino del personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se
expresa :
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Operario de segunda (Electricista) don José Ló
pez Abella.—Cesa en la Escuela Naval Militar y
pasa destinado al Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Operario de segunda (Electricista) don Olegario
del Riego Gallego.—Cesa en el Ramo de Transmi
siones y Electricidad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del -Caudillo y pasa destinado aJa Escuela
Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 20 de octubre de .1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio ck Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Embarco provisional. A propuesta del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, se
aprueba el embarco Provisional en el dragaminas Gua
diaro del Operario de primera de la Maestranza de la
Armada D. Manuel Toledo González, para asistir a los
ejercicios de tiro del expresado Migue, realizados
ei día 2 del corriente mes.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del -Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo de segunda clase a bordo del minador Vulcano
de Pedro Rego Azcárate, que tuvo lugar a petición
propia en 5 del actual.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal V General jefe Superior de Con
tabilidad.
•
o
JEFATURA> DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
•
Cursos.—Como resultado del concurso realizado
al efecto, se dispone que el personal qiie a continua
ción se relaciona -cese en sus actuales destinos y pase
a la Escuela Naval Militar para efectuar un curso
de Helicópteros de tres meses de duración.
D.
D.
D.
Tenientes de Navío.
Adolfo García Alons.ó.
losé María Maza Dabén.
Luis Más F•rnández-Yáñez.
AlPre,.: de Navío.
D. Juan Moreno Borras.
Capitán de Infantería -de Marina.
D. Enrique Fernández de Mesa Montijano.
Teniente dc Infantería de Marina.
D. Vicente Bisbal Ameng-ual.
El personal nombrado percibirá sus haberes, en el
período de duración del curso. a tenor de lo dis
puesto en el segundo párrafo °del apartado e) de la
norma segunda de la Orden Ministerial de 23 de
enero de 1953 (D. O. núm. 21), modificada por la
de 9 de mayo del corriente ario (D. O. núm. 105 )
Madrid, 20 de octubre de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
Bajas.—A petición del interesado; y como com
prendido en el artículo 170, inciso e), del vigente
Reglamento de la Escuela Naval Militar, se dispo
ne cause baja en la misma el Alumno de primer año
de Intendencia D. Francisco Lobera Martín. quedan
do en la situación militar que por su edad le corres
ponda.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
•
• •
- MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.— Como resultado del concurso realizado
al efecto, se dispone que el personal que a conti
nuación se relaciona cese en sus actuales destinos y
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la Escuela Naval Militar para efectuar un cur
Helicópteros en las mismas • condiciones y con
ismos beneficios económicos que los de igual
ialidad destinados en la Escuadrilla" de Heli
os :
Mecánicos segundos.
D. Jacobo López García.
D. Alfredo Jiménez Rubio.
D. José María del Cerro Pando.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
Excm
Sres.
DS. Sres.
Bafr
la Esc
curso
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pasanc
corres'
• • •
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MORENO
Milicia Naval Universitaria.
ts.—Por no haber efectuado su presentación en
:uela de Suboficiales para verificar el primer
teórico-práctico en el corriente ario, se dispo
isen baja en la Milicia Naval Universitaria;
lo a la situación militar que por su edad les
)onda, los siguientes Alumnos :
D. Torcuato Miranda Lao.
D. Antonio Tejero Navedo.
D. Rafael Fernández Barrera.
Los anteriormente relacionados pueden volver a
solicitar su ingreso si reúnen las condiciones que
para el mismo se exijaan en la próxima convocatoria.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. .. •
Sres.
INSP
• • •
EJ
MORENO
ECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos:—Cesa en el Tercio de Baleares y pasa
destinado a la Agrupación de Canarias el Teniente
de Infantería de Marina D. Benito Fausto Corral y
Pifig.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
MORENO
,••
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Gene
rales de las Bases Navales de Baleares y Canarias
e Inspector General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa
destinado a la Agriipación de Madrid el Alférez de
Infantería de Marina D. José Sancha García.
Este destino se Confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
.Excmos. Sres. . • •
MORENO
Cesa en el Tercio del Sur y pasa destinado a
la Inspección General del Cuerpo el Brigada de In
fantería de Marina D. Armando Alonso Corrales.
Este destino • se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. .. •
LI
„-
MORENO
-ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSZJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Sem Hermenegildo. _Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por • la Asamblea de la Real
y Militar • Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder la condecoración pensionada que se in
dica.
•
PLACAS PENSIONADAS -CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON,4.800. PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR 'PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
•
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Juan León Gutiérrez, con an
tigüedad de 7 de agosto de 1955, a partir de 1 de
septiembre de 1955. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 11 de octubre de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 234, pág. 161.) -
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
